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ББК 63.3(2)
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И ОСОБЕННОСТЯХ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1943)
П о и стори и  В ели кой  О теч ествен н ой  вой н ы  н ап и сан ы  сотни кн и г и статей, в 
к отор ы х р аск ры ты  героизм  и м уж ество советск и х солдат. В то ж е врем я и стори ческая 
п равда во всей пол н оте пока не восстан овл ена. Д ать  объ ек ти вн ую  кар ти н у п ар ти зан ­
ского д ви ж ен и я на С евер н ом  К авказе в годы  В ели кой  О теч ествен н ой  вой н ы  является  
одной из ак туал ьн ы х и ссл ед овател ьск и х задач. В связи  с эти м  целью  н ап и сан и я д а н ­
ной статьи  я вл я л о сь раск ры ти е осн овн ы х проблем  и о собен н остей  п ар ти зан ского 
д ви ж ен и я в С евер о-кавказском  реги он е. Д ля дости ж ен и я поставлен н ой  цели автором  
р еш ал и сь так и е и ссл ед овател ьск и е задачи , как: 1. и зуч алась л и тер атур а по разви ти ю  
п ар ти зан ского д ви ж ен и я на вр ем ен н о оккуп и рован н ой  тер ри тор и и  С С С Р  в годы  вой- 
н ы 1; 2. ан ал и зи р овал и сь р ук овод ящ и е пар ти й н ы е и советск и е д о к ум ен ты 2 по о р ган и ­
заци и  п ар ти зан ского д ви ж ен и я в годы  вой н ы  (1941-194гг); 3. рассм атр и вал ся  п роц есс 
ф орм и р ован и я р ук овод ящ и х органов парти занского дви ж ени я; 4. р аск р ы вал и сь о с­
н ован н ы е пр обл ем ы  и особен н ости  п ар ти зан ского д ви ж ен и я на С евер н ом  К авказе в 
годы  В ели кой  О теч ествен н ой  войны .
П ар ти зан ское д ви ж ен и е, которое р азвер н ул ось на врем ен н о оккуп и рован н ой  
тер ри тор и и  С СС Р , стало составн ой  частью  соп р оти вл ен и я агрессору. К ак п оказала 
и стори я В ели кой  О теч ествен н ой  войны , создан и е п ар ти зан ск и х отрядов проходи ло 
р азли ч н ы м и  путям и: а) по р еш ен и ю  р есп уб ли кан ски х, краевы х, обл астн ы х, го р о д ­
ски х и р ай о н н ы х п ар ти й н ы х ком и тетов; б) сти хи й н о в осн овн ом  ком ан ди рам и  и б о й ­
цам и К расн ой  А р м и и , оказы ваю щ и м и ся  в окруж ен и и , в ты л у врага; в) по л и н и и  о р ­
ганов Н К В Д  для осущ ествлен и я д и в ер си о н н о -р азв еды вател ьн о й  и боевой  п ар ти зан ­
ской д еятел ьн ости . В сего за годы  вой н ы  бы ло ор ган и зован о свы ш е 6200 п арти зан-
1 Пономаренко П.К. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков 1941-1944. М., 
1986; Русский архив: Великая Отечественная война. Партизанское движение в годы Великой Отечест­
венной войны 1941-1945 гг.: Документы и материалы Т.20(9). М., 1999; Марченко Г.В. Разгром партизан­
ских отрядов в Карачае и Черкессии в 1942 г.: правда и домыслы // Начная мысль Кавказа. 2003. №1. 
С. 87-97; Соколов Б.В. Фронт за линией фронта. Партизанская война 1939-1945. М., 2008.
2 Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г.; 
Постановления ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск», при­





В статье рассматриваются основные проблемы и особенно­
сти партизанского движения на Северном Кавказе в 1941-1943 гг. 
На протяжении всего хода борьбы партизан этого региона с ок­
купантами слабыми местами в боевой деятельности были раз­
ведка и связь, нехватка оружия и боеприпасов, малое количество 
военнослужащих в отрядах. К особенностям партизанского дви­
жения в регионе относились: слабая связь партизанских отрядов 
с населением, а отсюда и слабое пополнение их, ограничение 
боевой деятельности партизан коммуникационными линиями, 
не имеющими решающего значения для частей Красной Армии, 
отсутствие баз продовольствия.
Ключевые слова: партизанское движение на Северном 
Кавказе, южный штаб партизанского движения, операции 
партизанских отрядов в тылу немецко-фашистских войск, 
антипартизанские отряды «самообороны».
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ски х ф орм и р ован и й  и п од п ол ьн ы х групп, в составе которы х, по советск и м  и сто ч н и ­
кам , с врагом  ср аж али сь более одного м и л ли он а ч ел о век 3.
С первы х ж е дней войны  советское руководство придало борьбе м асс целенаправ­
ленны й характер. Д иректива Ц К  ВКП (б) и С Н К  СССР от 29 ию ня 1941 г.4, постановление 
Ц К  партии от 18 ию ля 1941 г. «Об организации борьбы  в ты лу герм анских войск»5 явля­
лись основополагаю щ им и докум ентам и, определивш им и ш ирокий круг задач по раз­
верты ванию  всенародной борьбы  в ты л у захватчиков. В эти х докум ентах партия и пра­
вительство указы вали на огром ное политическое и военное значение борьбы  с оккупан­
тами, конкретизовали задачи, стоявш ие перед партийны м и и советским и органам и рес­
публик, краев, областей и районов, территория которы х бы ла занята врагом  или нахо­
дилась под угрозой оккупации. В постановлении от 18 ию ля 1941 г. Ц К  ВКП (б) указы вал 
партийны м  органам, что задача теперь «заклю чается в том, чтобы  создать невы носим ы е 
условия для герм анских интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами их в о ­
инские ч а с т и .  уничтож ать захватчиков и их пособников»6.
З а пер вы е ш есть с пол ови н ой  м есяц ев в ой н ы  только п ар ти зан ы  К али н и н ской , 
С м олен ской , М осковской , Т ул ьской , О рловской  и К алуж ск ой  областей  и стреби ли  б о ­
лее 30 ты сяч ги тл еровцев, ун и ч тож и л и  свы ш е 2000 автом аш и н  с важ н ы м и  грузам и , 
200 тан ков и брон ем аш и н , п одор вали  170 складов с воор уж ен и ем , пусти ли  под откос 
40 эш ел он ов с ж и вой  силой и техн и к о й 7. В цел ях улуч ш ен и я р ук овод ства  всем и  п а р ­
ти зан ски м и  си лам и , сраж авш и хся проти в ги тл ер овск и х оккуп ан тов, р еш ен и ем  ГК О  
С С С Р  30 м ая 1942г. при С тавке В ер ховн ого Г л авн оком ан дован и я бы л создан  ц ен ­
тр ал ьн ы й  ш таб п ар ти зан ского дви ж ен и я (Ц Ш П Д ). Е го возглави л  первы й  секретарь 
Ц К  К П  Б ел ор усси и  П .К. П о н ом ар ен к о8.
В ы пол н яя ук азан и я  Ц К  В К П (б) кр аевы е, городски е, обл астн ы е и р ай он н ы е 
п ар ти й н ы е орган и заци и  С евер н ого К авказа провели больш ую  р або ту  по ф о р м и р о в а­
нию  п ар ти зан ск и х отрядов, п о д бо р у и р асстан овк е ко м ан д н о -п о л и ти ч еск и х кадров и 
м атер и ал ьн о-техн и ч еск ом у обесп еч ен и ю  п ар ти зан ски х сил. П ервы е м ер оп р и яти я по 
создан и ю  п ар ти зан ски х отрядов п ар ти й н ы е ор ган и зац и и  провели  в кон це октября 
1941 г., когда ф аш и стски е вой ска п р ор вал и сь на Д он  и п ояви л ась угр оза  их вто р ж е­
ния на С еверн ы й  К авказ. Л етом  1942г., когда ф аш и стски е вой ска стали бы стро п р о ­
д ви гаться  к  берегам  Д о н а и В олги  пар ти й н ы е ор ган и зац и и  вер н ул и сь к  во п р о су  о р га­
н и заци и  парти зан ского дви ж ен и я, р ассм отрев его на бю ро кр ай ком ов и обком ов 
В К П (б). 18 ию ля 1942 г. бю ро К р асн одар ского  кр ай к ом а В К П (б) своим  р еш ен и ем  у т ­
верди л о 86 п ар ти зан ски х отрядов, а 27 ию ля 1942 г. обр азовал о 8 п ар ти зан ски х кус- 
то в-соед и н ен и й 9.
22 ию ля 1942 г. бю ро С тавр оп ол ьского  кр аевого ком и тета  партии утверди л о 
план по ор ган и зац и и  п ар ти зан ского д ви ж ен и я на тер ри тор и и  края. К  м о м ен ту  в то р ­
ж ен и я ф аш и стск и х во й ск  в п р еделах края в 45 р ай о н ах  из 59  ф орм и р ован и е отрядов 
в основном  бы ло закон чен н о. П остан овлен и ем  бю ро С евер о-О сети н ск ого  обком а 
В К П (б) от 6 августа 1942 г. опр ед елен ы  м еп р оп р и яти я по р азвер ты ван и ю  п ар ти зан ­
ского дви ж ен и я, обеспечен и я п арти зан  вооуж ени ем , п родовол ьстви ем , о б м ун д и р о ­
ванием . Б ы ли  утв ер ж д ен ы  состав и д и сл ок ац и я  п ар ти зан ски х отрядов, их к ом ан ди р ы  
и к о м и ссар ы 10. С воеврем ен н о бы ла п р оведен а р абота  по ор ган и зац и и  парти зан ского
3 Великая Отечественная война 1941-1945гг.: словарь-справочник. М., 1988. С. 351.
4 Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Документы и материа­
лы. М., 1970. С. 41.
5 Там же. С. 50.
6 Там же.
7 Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945гг.: Краткая история. М., 1984. С. 101.
8 Линец С.И., Януш С.В. Оборона Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны 
(июль -  декабрь 1942т): монография. М., 2010. С. 452.
9 Кулаев Ч.С. Военно-организаторская и политическая работа местных партийных организаций 
в годы великой Отечественной войны. На материалах Северного Кавказа. Черкесск, 1981. С. 155.
10 Кулаев Ч.С. Военно-организаторская и политическая работа местных партийных организаций 
в годы великой Отечественной войны. С. 152-153.
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дви ж ен и я в К абар ди н о-Б ал кар и и . О бластн ы м  ком и тетом  партии в и ю ле августе 
1942 г. бы ло сф орм и рован о 8 п ар ти зан ски х отрядов. Н ал ьч и кски й  К ом и тет оборон ы  
утв ерд и л  к ом ан ди р ов отрядов, и для коорди н ац и и  их д ей стви й  17 октября 1942г. бы л 
создан  п одп ол ьн ы й  обком  п ар ти и 11.
В ы сш и м  р ук оводящ и м  органом  по уп р авлен и ю  п ар ти зан ски м и  ф о р м и р о ва­
ни ям и , дей ствовавш и м и  на тер ри тор и и  С евер н ого К авказа являл ся  Ю ж ны й  ш таб 
пар ти зан ского д ви ж ен и я (Ю Ш П Д ). Он бы л образован  в соответстви и  с п о стан о вл е­
нием  Г осуд ар ствен н ого  К ом и тета обор он ы  от 3 августа 1942 г. и состоял при В оенном  
С овете С евер о-кавказского  ф рон та12. П роц едура создан и я ш таба р астя н ул ась вп лоть 
до кон ца августа, так  как согласн о п р и к азу кам ан д ую щ его  ф рон том  С. М . Б уденого, 
Ю Ш П Д  п р едп ол агал ось сф ор м и р овать только к 30 августа 1942 го д а13. В связи  с этим , 
п ар ти зан ски е ф орм и рован и я н ачали  бо р ьб у  с оккуп ан там и  не им ея ц ен тр ал и зо в ан ­
ного рук оводства. В этом  закл ю ч алась одна из проблем  в дел е стан овл ени я п ар ти зан ­
ского д ви ж ен и я на С еверном  К авказе. В сего в д н и  би твы  за К авказ на тер ри тор и и  р е ­
гиона, по д ан н ы м  советск и х и сточни ков, м уж ествен н ую  бор ьбу вели 179 п ар ти зан ­
ски х отрядов общ ей ч и сл ен н остью  более 11 ты с. чел. В том  ч и сл е на терри тори и  
К р асн одар ского края (по дан н ы м  на сетябр ь 1942 г.) -  75 п ар ти зан ски х отрядов с 
ч и сл ен н остью  (5742 чел); в Ч еч ен о-И н гуш ети и  -  28 п ар ти зан ск и х отрядов 
(108 7 чел.); в С евер о-О сети н ской  А С С Р  -  11 п ар ти зан ски х отр ядов (750 ч ел .)14. В К а­
бар ди н о-Б алкар и и  по дан н ы м  авторов кн и ги  «Н ародны й  п од ви г в би тве за К авказ» 
н аходи л ось 14 п ар ти зан ски х отрядов с ч и сл ен н остью  -  700 чел. В тож е врем я автор в 
пр оц ессе изучен и я архи вов этой респ убли ки , вы ясн и л, что в н ачал е бы ло о р ган и зо ­
ван но 8 п ар ти зан ски х отрядов с чи сл ен н остью  до  500 чел., а перед  н ем ец кой  вр ем ен ­
ной оккупац и ей  ф акти ч ески  бы ло создан о в ты л у врага 4 п ар ти зан ски х отрядов с 
ч и сл ен н остью  до  200 ч ел .15, то есть н аблю д алось завы ш ен и е чи сл ен н ости  партизан 
ещ е с советского пери ода истории.
П р оц есс ф орм и р ован и я п ар ти зан ского д ви ж ен и я на С евер н ом  К авказе им ел 
свои особен н ости , которы е бы ли о бусловлен ы  р ядом  ф акторов:
В о-п ервы х, своеобразн ой  о к куп ац и он н ой  п оли ти кой  п роводи м ой  н ац и стам и  в 
реги он е. З десь не бы ло м асш табн ы х р еп р есси й  по отнош ени ю  к м естн ом у н аселени ю , 
п ок азател ьн ы х казн ей  и м ногого др угого, п р и сущ его поведен и ю  ф аш и стов в захв а­
ч ен н ы х им и зап ад н ы х цен тр ал ьн ы х р еги он ах СССР;
В о-втор ы х, м н огон ац и он ал ьн ы м  и м н огокон ф есси ал ьн ы м  составом  населени я 
С еверного К авказа с особы м  м ен тали тетом , и сп ол ьзуем ы м  н ац и стам и  в реш ен и и  
свои х ок к уп ац и он н ы х задач, в том  ч и сл е борьбы  с п арти занам и ;
В -третьи х, геогр аф и ч еск и м  п ол ож ен и ем  реги он а, которое не п озволи ло вести 
ш и рок ом асш табн ую  парти занскую  борьбу. П ри этом  особен н остью  р азвер ты ван и я 
пар ти зан ски х отрядов в р еги он е я ви л и сь н еп р одум ан н ы е п ер вон ач ал ьн ы е р еш ен и я 
м естн ы х пар ти й н ы х органов по воп росу о вы боре м ест ди сл ок ац и и  п ар ти зан ски х 
ф орм и рован и й . О т ведения боевы х дей стви й  в степ н ы х р ай он ах п р и ш лось отказаться 
и перен ести  ди сл ок ац и ю  п ар ти зан ск и х ф орм и р ован и й  в гор н о-л еси стую  м естность. 
О днако зн ач и тельн ая  ч асть п ар ти зан ски х отрядов и з-за бы строго п родви ж ен и я н е­
м ец ки х вой ск  так  и не сум ела вы йти в н ам ечен н ы е р ай он ы  и бази р овал ась в со в ет­
ском  ты лу, эп и зоди ч ески  осущ ествляя операци и  проти в ги тлеровцев;
11 Кулаев Ч.С. Военно-организаторская и политическая работа местных партийных организаций 
в годы великой Отечественной войны. С. 154.
12 Центр документации новейшей истории Краснодарского края (далее -  ЦДНИКК). Ф. 4372 . Оп. 
1. Д. 17-А. Л. 3.
13 Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Рассекреченные документы. Хроника 
событий. В 3 кн. Кн. 1 -  Краснодар, 2000. С. 49.
14 Народный подвиг в битве за Кавказ. Собрание статей. М., 1981. С. 206, 217, 221-222.
15 Управление центрального государственного архива архивной службы Кабардино-Балкарии 
республики (далее -  УЦГА АС КБР). ФР-289. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
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В -четверты х, особен н ости  ф орм и р ован и я п ар ти зан ского д ви ж ен и я  в реги он е 
связан ы  с п р едвоен н ой  п ол и ти кой  советск ого государства, харак тер и зую щ ей ся  п р о ­
ц ессам и  р аск азач и ван и я, н аси л ьствен н ой  совети заци ей  гор ск и х н ародов, н еуваж ен и ­
ем их обы чаев, тради ц и й , борьбой  с рели ги ей  ислам а.
Т аки м  образом , стан овл ен и е и р азви ти е п ар ти зан ского  д ви ж ен и я на С еверном  
К авказе бы ло обусловлен о целы м  р ядом  ф акторов, н егати вно вл и я вш и х на этот п р о ­
цесс. Ч то ж е касается  ф орм  и м етодов соп р оти вл ен и я н ем ец к о м у « н овом у порядку», 
то в целом  они не отли ч ал и сь от тех, к отор ы е им ели  м есто в д р уги х  о к куп и рован н ы х 
врагом  р ай о н ах  С СС Р. К  д ек абр ю  1942г. в р еги он е остал ось 123 п ар ти зан ски х отряда с 
ч и сл ен н остью  около 7 ты с. чел., то есть потери  составл ял и  около 40% . К  это м у  в р ем е­
ни ч асть п арти зан  гер ои ч ески  погибла, ч асть уш л а к  оккуп ан там , став предателям и . 
Т ак  на тер ри тор и и  К арачая п ар ти зан ское дви ж ен и е не п ол уч и ло своего разви тя, где 
проти в п арти зан  вы ступи ли  м естн ы е ан ти п ар ти зан ск и е отряды  « сам ообор он ы » 16.
В кон це д екабр я  1942 года Ю Ш П Д  п ри н ял реш ен и е создать ш табы - 
оп ер гр уп п ы  по р ук о во д ству  д еятел ьн о стью  п ар ти зан ски х отр ядов во всем  реги он е. 
О тветствен н ы м и  рук овод и телям и  эти х ш табов бы ли утверж дены : первы й  секретарь 
кр ай ком а В К П (б) М . С услов с н ахож ден и ем  ш таба в г. К и зляр е (С таврап ольски й  
край ); И ван ов с н ахож ден и ем  ш таба в г. Г р озн ом  (Ч еч ен о-И н гуш ети я); н ач ал ьн и к 
уп р авлен и я Н К ГБ  (Н К В Д ) К р асн од ар ского  края
К. Т и м ош ен к ов с р азм ещ ен и ем  ш таба в г. Сочи (К расн одар ск и й  к р ай )17. Это 
позволи ло л уч ш е к оор д и н и р овать боевы е операци и  п ар ти зан ски х отрядов в ты л у 
врага. О днако эти орган и зац и он н ы е п р еобр азован и я бы ли  п роведен ы  в р яде случаев 
с больш и м  опоздан и ем .
Н а протяж ен и и  всего  ход а бор ьбы  парти зан  С еверного К авказа с оккуп ан там и  
слабы м и  м естам и  в их боевой  д еятел ьн о сти  бы ли р азвед ка и связь. П ри этом  н али чи е 
раци й  и сч и сл ял ось всего  н еск ольки м и  еди н и цам и  на бол ее чем  100 о тр яд ов18. Н е м е­
нее острой  п р обл ем ой  бы ла постоян н ая н ехватка оруж и я и боеп ри пасов. С ледстви ем  
этого эф ф ек ти вн ость п ар ти зан ской  борьбы  зн ач и тельн о сни ж алась. А р хи вн ы е д о к у ­
м енты  сви д етельствую т о ш и рок и х м асш табах так ой  н егати вн ой  си туаци и . К  п р и м е­
ру, в д о к ум ен тах Ю Ш П Д  о д еятел ьн о сти  п арти зан  С тавр оп ол ья  указы вал ось, что 
п ар ти зан ски е отряды  бы ли плохо вооруж ен ы , н екоторы е отряды  не им ели полн ого 
ком п л екта  ви н товок  и автом атов. Н ал и ч и е автом атов в п ар ти зан ски х отр яд ах в тот 
пери од вр ем ен и  я вл я л о сь р ед к о стью 19. Э ти п р обл ем ы  серьезн о ослож н ял и  п р о вед е­
ние п ар ти зан ски м и  ф орм и р ован и ям и  оп ераци й  в ты л у н ем ец к о -ф аш и стск и х вой ск, 
п ри води ли  к  сущ ествен н ы м  потерям  в л и ч н ом  составе. Со стор он ы  ГК О  и Ц Ш П Д  п о ­
м ощ ь пар ти зан ски м  отрядам  в р еш ен и и  эти х п р обл ем  бы ла явно н едостаточн ой . По 
м нен и ю  и сследователей
С.И . Л и н ец а  и С.В. Я н у ш а 20 п р и ч и н а так ого пол ож ен и я зак л ю ч ал ась в том , что 
советск ое р ук овод ство  п ар ти зан ское д ви ж ен и е на С евер н ого К авказа не вкл ю ч ало в 
пер еч ен ь гл авн ы х п ар ти зан ск и х сил, д ей ств о вавш и х в ты л у врага.
О дной  из проблем  д л я  п ар ти зан ского д ви ж ен и я на С еверном  К авказе бы л 
кадровы й  воп рос. В отр ядах н аход и л ось кр ай н е м ал ое кол и ч ество  бы вш и х в о е н н о ­
служ ащ и х. П оэтом у и р езул ьтаты  п ар ти зан ски х отрядов р еги он а в бор ьбе с о к к уп ан ­
там и  бы ли более скром ны м и , чем  к п р и м ер у в п ар ти зан ски х ф ор м и р ован и я х Б ел о ­
русси и  или Б рянщ и н ы . В то ж е врем я в п ар ти зан ски х отр яд ах К убани , С тавр оп ол ья  и 
автон ом н ы х р есп уб л и к  бы л в ел и к  пок азател ь н али чи я ком м ун и стов среди л и ч н ого 
состава. О днако вы сок ая ч и сл ен н ость ком м ун и стов не я вл я л ась сам а по себе залогом
16 Ставропольское слово. 1942 . 23 сент.
17 ЦДНИКК. Ф. 4272. Оп. 1. Д. 17-А. Л. 14.
18 Российский государственный архив современной политической истории (далее -  РГАСПИ). 
Ф. 69. Оп. 1. Д. 611. Д. 99-30.
19 РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 21. Л. 2.
20 Линец С.И., Януш С.В. Оборона Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. С. 477.
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усп ехов в д ей ств и ях  п ар ти зан ск и х отрядов. С реди ком ан ди ров К р асн одар ского края: 
15 ч ел овек бы ли работн и к ам и  Н К В Д  и м или ци и ; 18 ч ел о век  -  п ар ти й н ы е работни ки ; 
29 человек -  советские работники; 14 человек руководители предприятий; 7 человек -  
д и р ек то р а и н ач ал ьн и ки  п ол и тотдел ов М ТС; 3 чел овека -  председатели  к о л хо зо в21. 
Среди к ом и ссар ов п ар ти зан ски х отрядов преобл адал и  пар ти й н ы е р аботн и к и  -  секр е­
тари  Р К  и Г К  В К П (б), зав. отделам и  рай ком ов и горком ов. В 86 отр ядах К убани  так и х 
бы ло 55 ч ел о век 22. В 40 п ар ти зан ск и х отрядов С тавроп ол я из 1961 ч ел овек  1248 я в л я ­
л и сь ком м ун и стам и , то есть парти й н ая  п р осло й ка состави л а более 6 3 % 23. В составе 75 
пар ти зан ски х отрядов К р асн одар ского  края, д ей ств о вавш и х проти в врага в октябре -  
ноябре 1942 года из 5742 ч ел овек  к ом м ун и стов бы ло 30 6 7 или около 54%  от общ его 
ч и сл а24. В тож е сам ое врем я вы сокая п арти й н ая п р осло й ка не гар ан ти р овала эф ф ек ­
ти вн ы х боевы х дей стви й  со стор он ы  п ар ти зан ски х отр ядов С еверного К авказа. Так, 
м еньш е всего ги тл еровцев за весь п ер и од своей д еятел ьн о сти  ун и ч тож и л и  п ар ти зан ­
ские отряды  В осточн ой  (С еверн ой ) груп п ы  С таврополья: «П етр» И п атовского и « С е­
мен» Б л агодар н ен ского  р ай она. В то ж е врем я в п ар ти зан ском  отряде «П етр» из 60 
парти зан  44  бы ли ч ленам и  парти и  или 73%  от общ его чи сла п арти зан. В п ар ти зан ­
ском  отряде «Сем ен» ч и сл и л ось 58 ч ел о век  и к ом м ун и стов среди н и х бы ло 44, что 
состави ло 75%  от ч и сл ен н ости  всех п ар ти зан 25. К ром е того н абл ю д ал ось д езер ти р ст­
во из п ар ти зан ски х отрядов в том  чи сле ком м ун и стов. Т ак, из п р отокол ов заседан и й  
пар ти й н ы х бю ро З ольского, У р ван ск о го  и Н агорн ого рай ком ов В К П (б) (ян варь- 
октябрь 1943 г) ви дн о, что из п ар ти зан ски х отрядов эти х р ай он ов К абар ди н о- 
Б алкари и  д езер ти р овал  41 ч ел овек, в том  чи сле 12 ко м м ун и сто в26. В се они переш ли  
на сто р о н у оккупан тов. Н ач ал ьн и к З ап адн ой  груп п ы  п ар ти зан ски х отр ядов С тавр о ­
полья секр етар ь краевого ком и тета п ар ти и  И .П . Х р ам ков в объ ясн и тел ьн ой  зап и ске 
на им я п ервого секретаря край ком а
М .А . С услова от 12 апреля 1943 года писал: «О тряды  н еобходи м ой  п оддерж ки  
населени я, по сущ еству, не им ели  в особен н ости  со стор он ы  карачаевского н асел е­
ния... З аи гр ы ван и е врага с казакам и  особен но с кар ач аевц ам и , создан и е К а р ач а ев ­
ского н ац и он ал ьн ого  ком и тета, н ал и чи е н еск ол ьк и х сот д езер ти р ов в горах, которы е 
с м ом ен та оккупац и и  пош ли на сл уж бу к вр агу  и бы ли и сп ол ьзован ы  им в бор ьбе с 
пар ти занам и . П ом и м о этого враг сум ел обм анн ы м  путем  застави ть н еустой чи вы е 
элем ен ты  р або тать на себя. Т аки м  образом  они сколоти ли  в каж дом  н аселенн ом  
пунк те н еск олько д есятков воор уж ен н ы х бан ди тов по борьбе с п ар ти занам и » 27. С о­
гласно п одп и сан н ого первы м  секр етар ям  С тавр оп ол ьского  к р ай ком а ВК П  (б) 
М .А . С условы м  28 декабр я  1943 года и тогового отсч ета о боевой  д еятел ьн ости  п ар ти ­
зан ск и х отрядов С тавр оп ол ья, пар ти зан ское д ви ж ен и е бы ло м ал оэф ф екти вн ы м  не 
только в К арачае, но и во всем  С тавр оп ол ьском  крае. Т акая ж е обстан овк а н аб л ю д а­
л ась в К абар ди н о-Б ал кар и и , где ещ е 2 4 .11.19 4 1 г. Н ал ьчи кски й  ком и тет оборон ы  
при н ял сп ец и ал ьн ое п остан овл ен и е об орган и заци и  п ар ти зан ск и х отрядов на те р р и ­
тори и  К абар ди н о-Б ал кар и и . П ри этом  бы ли утв ер ж д ен ы  рук оводящ и й  состав о тр я ­
дов. Б ы ло р еш ен о вы дел и ть для п арти зан  респ убли ки : тел огреек  -  1043; ш аровар  -  
1043; сап ог -  1043; л ош адей  -  500. Ч ерез год (19 .12 .1942  г.) в справке п ервого се к р е­
таря К абар ди н о-Б ал кар ского  обком а В К П  (б) К ум ехова «О состоян и и  и боевой  дея-
21 ЦДНИКК. ф . 4372. Оп. 1. Д. 17-А. Л. 27.
22 Там же.
23 Государственный архив Ставропольского края (далее -  ГАСК). Ф. Р. 1059. Оп. 1. Д. 25. Л. 27.
24 ЦДНИКК. Ф. 4372. Оп. 1. Д. 10. Л. 93.
25 ГАСК. ФР. 1059. Оп. 1. Д 25. Л. 28.
26 Управление центра документации новейшей истории архивной службы Кабардино­
Балкарской республики (далее -  УЦДНИ АС КБР). Ф. 5. Оп. 1. Д. 14. Л. 13-13 об; Ф. 34. Оп. 1. Д. 18. 
Л. 18-20; Ф. 17. Оп. Д. 8. Л. 24-28.
27 Партизаны Кубани в 1942-1943гг. Краснодар, 2003. С. 18.
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тельн ости  п ар ти зан ски х отрядов КБ А С С Р »  отм ечал ось, что основная ч асть п арти зан  
бы ла обесп ечен а всем  н еобходи м ы м  за и скл ю чен и ем  теплой  одеж ды , которую  ч а с ­
ти чн о усп ели  заготови ть. П ри акти вн ом  н аступ лен и и  н ем ц ев на Н ал ьч и кском  н а ­
правл ени и  зап асы  п р одовол ьстви я и обм ун ди р ован и я пол н остью  не бы ли создан ы , 
вв и ду и х н едоп олуч ен и я, а так ж е р азгр абл ен и я  бан ди там и . П оэтом у п ар ти зан ски е 
отряды  оказал и сь в чр езвы ч ай н о тяж ел ом  пол ож ени и , главны м  образом  и з-за  о тсут­
ствия теп лой  одеж ды . Н а 18 .12.1942  г. на тер ри тор и и  КБ А С С Р  д ей ствовал о 3 п ар ти ­
зан ск и х отряда ч и сл ен н остью  182 человека. В сп р авке п ервого секретаря К аб ар д и н о ­
Б ал кар ского обк ом а ВК П  (б)
З.Д . К ум ехова о тм еч ал и сь п р обл ем ы  парти зан ского д ви ж ен и я республи ки: 
слабая связь п ар ти зан ски х отрядов с н аселени ем , а отсю да и слабое п оп олн ен и е п ар ­
ти зан ск и х отрядов за сч ет м естн ого н аселени я; огр ан и ч ен и е боевой  д еятел ьн ости  
п арти зан  отдел ьн ы м и  вы лазкам и  на к о м м ун и к ац и о н н ы х л и н и ях не и м ею щ и х р е ­
ш аю щ его зн ач ен и я д л я  боевой  д еятел ьн о сти  частей  К р асн ой  А рм и и ; н ехватка б о е ­
при п асов и вооруж ен и я; отсутстви е баз пр одовол ьстви я  и о бм ун д и р ован и я 28.
Е щ е более н аглядн о п р обл ем ы  парти зан ского д ви ж ен и я в КБ А С С Р  в и д н ы  из 
док л ад н ой  зап и ски  н арком а вн утр ен н и х д ел  р есп убл и к и  м ай ора госбезоп асн ости  
Ф и л атова от 2 .12 .1942  г. п ер во м у секретарю  К абар ди н о-Б ал кар ского  обк ом а В К П  (б) 
З.Д . К ум ехов у «О состояни и  Т ер ск ого  п ар ти зан ского отряда». В д окл ад н ой  зап и ске 
отм еч ал ось о том , что п ол ож ен и е в Т ер ск ом  п ар ти зан ском  отряде остается  н ен о р ­
м альны м . Н еодн окр атн ы е ук азан и я  к ом ан д и р у отряда на н еобход и м ость п роведен и я 
акти вн ой  борьбы  с оккуп ан там и  д о  си х пор не дал и  н уж н ы х результатов. О тряд п р о ­
д о л ж ает оставаться  на тер ри тор и и  С еверной  О сети и  и Ч еч ен о-И н гуш ети и  не проводя 
ни одной боевой  операци и. Ч асть бой цов отряда р азлож и л ась, не вы п ол н яет п р и к а ­
зов ком анди ра. Н арком  в н утр ен н и х д ел  р есп убли ки  п р едлагает п р и н ять ср оч н ы е м е­
ры  к оздор овл ен и ю  отряда и зам ен е к о м ан д о ван и я 29.П роводя итоги п ар ти зан ского 
д ви ж ен и я в р есп уб л и к е п ервы й  секр етар ь обк ом а В К П  (б) З.Д . К ум ехов отм ети л 
20 .0 1.1943 г., что п ер и од оккуп ац и и  яви л ся  серьезн ой  проверкой  п р едан н ости  и б о е­
сп особн ости  областн ой  парти й н ой  орган и заци и  в целом  и каж дого ком м ун и ста  в о т ­
дельн ости . За врем я дей стви й  п ар ти зан ски х отрядов ун и ч тож ен о 700 н ем ец ки х о к ­
купантов, 31 ч ел овек взят в плен, взорван о 2 склада с боеп ри п асам и , 2 ц и стер н ы  с го ­
рю чи м , р азгр ом л ен о 3 н ем ец ки х ш таба, угн ан о у  н ем ц ев 68 ты сяч голов кр уп н ого р о ­
гатого скота и л о ш ад ей 30.
Т аки м  образом , п ар ти зан ск ое дви ж ен и е на С евер н ом  К авказе оказал ось н е ­
до стато ч н о  органи зованн ы м . Л и ш ен н о е поддерж ки  м естн ого н аселени я, оставш и сь 
без баз п р одовол ьстви я, и спы ты вая н ехв атк у боеп ри п асов и воор уж ен и я, п о д вер ж ен ­
ное дезер ти р ству, в том  ч и сл е ком м ун и стов из п ар ти зан ски х отрядов и п ер еход у  их 
на стор он у врага, п ар ти зан ское д ви ж ен и е р еги он а о казал ось м ал оэф ф екти вн ы м  по 
сравнен и ю  с Б ел орусси ей  или Б р ян щ и н ой . Т ем  не м енее, п ар ти зан ск и е отр яд ы  р е ­
ги он а вн если  о п р еделен н ы й  вкл ад  в д ел о  р азгр ом а ф аш и стского агрессора. Т ол ьк о 
п ар ти зан ы  С тавропол ья в 36 боях ун и ч тож и л и  1500 н ем ец ки х солдат, 40 оф и церов, 
158 предателей . П ар ти зан ы  К убани  ун и ч тож и л и  более 100 м остов и п ереп рав в ты л у 
врага, д о  50 0 вагон ов и 20 п аровозов, взорвали  14 складов, р азгр ом и ли  15 воен н ы х 
ш табов, 27 гарн и зон ов и 15 пол и ц ей ск и х о тр яд ов31.
28 УЦГААС КБР. ФР-289. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-3.
29 Там же. Л. 8.
3° УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 547. Л. 12-14.
31 Кулаев И.С. Военно-организаторская и политическая работа местных партийных организаций 
в годы великой Отечественной войны. С. 166.
НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия История. П олитология. Экономика. Инф орматика.
2012. № 1 (120). В ы пуск 21
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АБ0БТ 80МЕ РК0Б1ЕМ8 АББ РЕСБИАК1Т1Е8 0Г РАКТ18АБ М0БЕМЕБТ 
Ж ТНЕ 0КТН САБСА8Б8 1Б 1941-1943 ББК1Б6 6КЕАТ РАТК10Т1С ШАК
ТЬе рарег Сопз1йегз !Ье та_)ог ргоЫ1етз  апй ресийагШез о! 
Рагйзап тоуетеп ! ш !Ье ш 1941-1943. ТЬе тоеак рот!з о! рагйзап 
тоуетеп ! ш ТЬе Ког!Ь Саисазиз тоеге гесоппа1ззапсе асйуКу апй 
соттиш са!юп зЬог!а§е о! аттипШоп, а 1аск о! зегысетеп ш раг- 
Е.1. 2НУКД1ЛЕ1/ йзап йе!асЬтеп!з.
ТЬе Кез1з!апсе тоуетеп ! ресиНагШез ш !Ье ге§юп т у о 1уе 
Коз1ог 81а1е ВиИШег итгегы1у роог соттишсайоп тойЬ тЬаЫ1!ап!з, йтйайопз о! рагйзап й§Ь!т§
орегайопз оп !Ье соттишсайоп 1шез по! Ьаут§ !Ье йес1з1уе гоуе 
е-тагЬ дигао1со@гдз .^ги !ог !Ье Кей Агту, !Ье 1аск о! !оой !ас11Шез.
Кеу тоогйз: Кез1з!апсе тоуетеп ! ш !Ье ЫогШ Саисазиз, 8ои!Ь- 
егп Ьеайциаг!егз о! Кез1з!апсе тоуетеп!, рагйзап орегайопз ш 
Ьоте !гоп! о! ^ ы з ! !гоорз, ап! раг!1зап йе!епзе йе!асЬтеп!з.
